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ベルギn・
。すばらしい大好きである
・武道とは違う
・すばらしい良い経験である
・友人に会える良い機会であるし友好親善のす
ばらしい場である
・剣道仲間と親善を深め良い友人をつくれる
・他国の剣道家と稽古ができる良い機会である
し，良い友達ができる
・武道であるが……。
・すばらしい興奮をする
スキー・テニス大会
シティリンクロンドン大会
ラクビー大会
フットボール大会
スキー大会
フットボール大会
路キー大会
???????????????????? ?????????
スン
?
フ
???????
　つ　る良い機会である
　　　る
　で，すぼらしい友好
する
，他国の剣道家と知り合う良
??? ? ?????
バスケットボール大会
ボクシング大会
テニス大会
スキー大会
????????????? ??? ??????
ツドイ西
るのが大好ぎである
い良い経験である
道家と知り合え，良い経験とよい興
道家と会え，他の人々と練習する良
ある
々と練習でき，友好親善ができる
??????????シティリンクロンドン大会
　　　　　tt
　　　　　ク柔道大会
シティリンクロンドン大会
?????????? ?? ?????
ダン
?
オ
とても良い気分になる
本物の剣道をみたり，プレイする良い機会で
ある
自分の修業の成果をためす良い機会である
良い友人を作り，練習できる
合気道大会
イタリア・スペイン大会
柔道大会
イタリアスベイン大会
　　　　ク空手大会
????????????? ????
ンスベイ
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来日の経験と回数・目的???? ?
??
??????????
??? ??
???
???
i
???????
???????
???????
?????
?????
??????
??
????
回
数
??
??
??
? ??
?
間
各1ケ月
5週間
1ケ月2回と1ケ月
各2週間
3ケ月
3ケ月
3ケ月
6ケ月
21日
3週間
1ケ月
各1ケ月
6ケ月3ケ月，3
ケ月
1ケ月
1ケ月
3ケ月
6ケ月
3ケ月
4ケ月
3ケ月
? ?
・剣道修業一北本研修第4回世界大会（札幌）
・九州で剣道修業
・第4回世界大会（札幌）
・仕事と剣道修業
・剣道修業のため
と剣1道修業（北本）
・剣道修業と日本の文化を知るため
・剣道修業（九州）
・第4回世界大会（札幌）
・剣道修業と日本の文化を知るため
・剣道修業と観光
・剣道修業と日本の文化を知るため
・剣道と居合の修業のため
・第4回世界大会（札幌）
・剣道修業（北本研修〉と日本の文化を知るため
・剣道修業〔北本研修）
・剣道修業のため
と日本の文化を知るため
・剣道修業（北本研修）
・剣道修業と日本文化を知るため
・剣道修業と観光
・剣道修業と日本文化を知るため
??1年と3ケ月など
6ケ月と2ケ月
各1ケ月
3ケ月と1ケ月
・剣道，居合，杖道修業のため
・剣道修業と日本の文化を知るため
・剣道修業と昇段審査
・日本の文化を知るため
・剣道修業（北本研修）と観光
合
?…??
4
12
10
8
各1ケ月
1ケ月
1ケ月
7
1　・第4回世界大会（札幌）　・剣道修業（北本）
　・第4回世界大会（札幌）
7
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国　名
項　目
スウェーデン
ス　　イ　　ス
イ　ギ　リ　ス
????
％
試　　合　　経　　験
??? ??????????ッ．、???????
??????????
????????
?????????
49
????????????? ????? ?
??????????????
? ??????????
　77
初＝29
63．61初24．6
66
85．7
??????
???
????
??????
　52
他＝27
　67．5
他51．9
→どの様な大会か
テニス大会
クリスマスカップ
ストックホルム大会
　　　ク
　　　クサッカー大会
テニス大会
アイスホッケー大会
シティリンクロンドン大会
クサッカー大会
tt柔道大会
〃
スキー大会
シティリンクロンドン大会
ク
クラクビー大会
tt
／／
〃卓球大会
クサッカー大会
ク
ク
試合についてどう思うか
・試合経験はとてもおもしろい
・私は試合が闘志がわき，大好きである
・他国の剣道家と会え，練習できる良い機会で
ある
。興奮しドキドキする
・私は試合が大好きである
・友人をつくる良い機会である
・すぼらしい剣友がつくれる
・良い経験である
・すばらしい友好親善も楽しい
・他国の剣道家と会え，良い友人をつくる良い
機会である
・私は大好きである
・他国の剣道家に会える良い機会と自分の力を
試せる
。疲れるがおもしろい
・健康的・非常に興奮する
・良い友人をつくる良い機会である
・すばらしい友人に会え，友好親善ができる良
い機会である
・他国の剣道家と知り合え共に練習でぎる
・剣道発展のために重要である
・すばらしい興奮をする
。他の剣道家に会え，すばらしい友人をつくれ?
。私は個人戦は好きだがチームが好きでない
。友好親善の場
・自分の力を試めす，良い機会である
・私は試合が大好きである
IV．　まとめ
①出場者の技術レベルは前回に比べてわずかに上昇の機運が窺われる。
②出場者の身長・体重・胸囲・足サイズなど体格面においては目本人に比べ
て非常にすぐれており且つ均整がとれている。
③一週の稽古回数及び時間については平均2．5回，1回の稽古時間は平均1
時間44分であった。しかしヨーロッパでは休暇が長期間にわたるので実質
的には充分といえず急速の発展成長は困難と推察される。故に長期的展望
にたった指導・尽力が不可欠で，意識改革及び道場借用なども今後の重要
一50一
?
合
的数・目回
?
験経の?来
??
期
間
回
数
??? ?????? ?
12
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
・剣道修業と日本の文化を知るため
・剣道修業と観光
・剣道と日本文化を知るため
・剣道修業
・剣道と仕事
1ケ月
新2年半ケ月
各1ケ月
各1ケ月
1ケ月
4週間
3ケ年
2ケ年
1ケ月
????????? ??????
8
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
・第4回世界大会（札幌）と武道修菜
・剣道と日本の文化を知るため
・スイス在住10年（日本人）
。スイス在住12年（日本人）
・剣道修業（北本研修）
各1ケ月
1ケ月3週間
2ケ月
2週間
??????????????
9
・剣道，居合の修業と鎧よろい勉強と見学
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
・第4回世界大会（札幌）と北本研修
。剣道，仕事，勉強
・剣道，仕事，勉強
・剣道修業と仕事と日本文化を知るため
・剣道修業
・剣道修業と仕事
計5年
各6ケ月
1ケ月
1年
6年
2年と6ケ月
1年半
????????? ? ???????
77
25
P0??
??＝????ー
4730
61．039．0
な課題である。
す払い技胴技を最も不得意としている。その他④得意技は面技であり
返し技なども同様に不得意技に挙げられる。り上げ技
??
稽古の内容
肩に力が入り
???，，????これらの要因としては稽古回数及び時間も少ないとい
ち量と質的な問題。そしてヨーロッパ人は上腕のカが強
体格に比較して防具さらに手の内が固いなど技術的欠陥に加え過ぎ，
特に小手が小さいことなどがその遠因として考えられる。
⑤道場の床材質及びそのコンディションについては満足とはいえないが全般
的には予想に反して良い結果がでていた。また道場へ通うのが遠距離で不
51
　　便ではと懸念されたが今大会出場者においては平均約30分とそれ程支障が
　　なかった。
　⑥約半数の者が他の武道の転向組である。また防具及び竹刀などの入手方法
　　は大半が日本に依存している現状である。故にその送付方法及び期間に加
　　え，関税問題なども今後の重要な課題である。
　⑦試合経験の有無については過半数以上が世界大会経験者であるが，その感
　　想については技術的面よりも友好親善と良い友人をつくるよい機会と揚で
　　あり，エンジョイできるなど精神的面の希求が強いことが窺われる。
　　　また出場者の61．o％と過半数以上が来日の経験を有し，その目的は剣道
　　修業と共に日本の文化を知る為という者が多い。
　以上のようなヨーロッパ剣士の技術レベル・体格・施設設備・環境条件・意
識などの実態を認識した上で，剣道の国際化へ向けての正しい普及と指導が望
まれる。
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　　In　what　match　wilI
PARIS　1985？
??????????????????????Nーame
（
（
（
　　　　　KENDO　SURVEY
you　take　part　in　the　6　th　World　Kendo　Championships
）Team　Matches
）Individual　Matches
）Goodwill　Matches
　　（Male・Female）Age
???
???
ロ
????
12．
13．
14．
15．
16．
Occupation
Nationality＿　　　　　．　　　　　Address
Height（　　　　）cm　　　Weight（　　　　）kg
The　girth　of　the　chest（　　　　　）cm
Foot　size（　　　　　）cm
Age　of　starting　Kendo　　　　　　　　　　　　years　old
Length　6f　Kendo　experience　　　　　　　　years　　　　　　　　months
　　　　　　　（lfy・u…pP・dt・P・a・ti・e・n．Ygu・W・y・h・w　l・n・didy・upl・y？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　years　　　　　　　　months）
Present　grade　　　　　　　　　　　dan　　　　　　　　　　　kyu
D6j60r　Club　Name　and　the　place
Practice　time
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　to
What　is　your　special　technique（Tokui　Waza）？
What　is　your　poor　technique（FutQkui　Waza）？
Coach’s　name　　　　　　　　Coach’s　grade
What　kind　of　material　does　your　D6j6　use　？
What　do　you　think　of　your　D6j6’s　condition　？
times　per　week
times　a　day
　　　　　）
dan kyu
??????????????????????
・
1
How　many　peoples　are　there　in　your　D6j6　？
How　many　grade　holders（YUdansha）are　there　in　your　D6j6　？
How　long　does　it　take　you　from　hometo　D6j6　？
HOw　do　you　go？
What　kind　of　sports　did　you　play　before　you　started　to　play　Kendo？＿＿
Do　you　play　any　other　sports　except　Kendo？
How　did　you　get　your　B6gu？
How　did　you　get　your　Shinai？
　　　　　　　　　一・・國一・一…9－・一巳・，　Participation　・…一・・■・甲・…一・．…・・……・
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　World　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－53一
????????????????Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　Europe　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No
Do　you　have　an　experience　Qf　taking　part　in　National　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No
Do　yeu　have　an　experience　of　taking　part　in　other　Games　（Yes，　No
What？
）??
））
What　do　you　feel　about　Games？
Do　you　have　an　experience　of　taking
Kitamoto？
Have　you　ever　been　to　Japan？
　　　　　Yes；How　many　times　？
　　　　　　　　　　HOw　long　？
　　　　　　　　　Purpose
part　in　Seminar　for　foreigners　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No　）
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